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Ud®benik Sociologija M. Haralambosa
dobro je poznat široj akademskoj zajed-
nici u Hrvatskoj. Veæ niz godina ovaj
ud®benik slu®i kao temeljni izvor znanja
na uvodnim kolegijima sociologije, i to
na širokom polju znanstvenih ustanova,
gdje god društvena tematika dotièe
predmet kojim se one izvorno bave. Pe-
to, novo i dopunjeno izdanje (izdavaè
Golden marketing), donosi niz novina i
poboljšanja. Osim što je knjiga tiskana
dvobojno i s proširenom literaturom,
autori su dodali i dva nova poglavlja:
“Kultura i identitet” i “Komunikacija i
mediji” (ovo posljednje napisao je Paul
Trowler). Osim navedenih, knjiga sadr®i
još trinaest poglavlja koja pokrivaju ši-
rok raspon tema i perspektiva društvene
va®nosti. Detaljni opis svakog od njih
iziskivao bi previše prostora, pa smo od-
luèili dati kratki prikaz svakog od njih.
Kako je knjiga prvenstveno namijenjena
studentima, a potom i uèenicima sred-
njih škola, bilo je potrebno pru®iti soli-
dan uvod u teoriju društva, razvoj ljud-
skih društava, kao i u temeljne poglede
na ljudsko ponašanje. Ovo je tema
prvog poglavlja, iako se detaljniji opis
socioloških teorija nalazi u posljednjem,
petnaestom poglavlju.
Drugo poglavlje, ono o društvenoj strati-
fikaciji, zapoèinje prikazom dominant-
nih socioloških perspektiva, modelom
koji æe autori slijediti i u svim ostalim
poglavljima. Najznaèajnija funkcionalis-
tièka teorija Talcotta Parsonsa uvodi
pojmove vrijednosnog konsenzusa i in-
tegracije, a teorija Davisa i Moorea po-
jmove dodjele uloga i izvedbe. Teorije
“nove desnice” temelje se na djelima
Hayeka, Friedmana i Nozicka, iako smo
mišljenja da se ovi ne bi svrstali u
desnièare. Slijede još opisi marksistièke
i weberovske perpektive. Najveæi dio
poglavlja zauzimaju opisi pojedinih klasa.
Tako se tematiziraju gornja klasa, srednja
i ni®a srednja klasa (uz teorije postoje li
ove klase uopæe), kao i radnièka klasa i
najni®i sloj. Velika pozornost pridaje se i
pojmovima klasne svijesti, bur®uiziranja,
potklasa i dr. Svako poglavlje, pa tako i
ovo, nudi primjere društvenih istra®ivanja
koja testiraju hipoteze navedenih teorija.
Ova istra®ivanja odnose se prvenstveno
na britansko društvo, no univerzalnost te-
matike jamèi razumijevanje i primjenu na
druge sredine.
Tema sljedeæeg poglavlja jest spol i rod,
a poèetna toèka analize temelji se na
njihovoj razlici. Pru®ivši pregled biološ-
kih naèela (u kojem nepravedno disk-
reditira neke biološke teorije, posebno
sociobiologiju), autor prikazuje temelj-
ne teorije roda, posebno one marksis-
tièke i feministièke provenijencije. Fe-
nomeni koji se obraðuju su odnos spo-
lova, brak, podjela rada, pitanje vlas-
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ništva i patrijarhata i dr. Uz pojmove
®enskosti i muškosti, daje se i prikaz no-
vijih teorija, kao i neki aspekti društvene
akcije usmjerene na jednakost spolova,
tj. na poboljšanje polo®aja ®ena.
Poglavlje o rasi, etnicitetu i nacionalnos-
ti poèinje pregledom razlièitih bioloških
i kulturnih teorija rase, kao i fenomen-
ima vezanim uz nju, kao što su rasni zak-
oni i zlouporabe istih. Veliki dio poglav-
lja zauzima i problem definiranja i klasi-
fikacije pojmova rase, etniciteta i na-
cionalnosti. Isto tako, kljuèan je i pojam
rasizma, uz kojeg su vezane mnoge stu-
dije i istra®ivanja. Svojstveno ovom
ud®beniku, autori nude niz primjera za
navedene teorije temeljenih na is-
tra®ivanjima Sikha, muslimana i ostalog
nebritanskog stanovništva. Posebno su
temetizirani i odnosi nacija, kao i prob-
lem nacionalnih manjina i njihove inte-
gracije u dominantno društvo.
Poglavlje o siromaštvu zapoèinje razli-
kovanjem apsolutnog i relativnog siro-
maštva. Ova razlika temelji se na razlièi-
tim pogledima na siromaštvo, a izuzetno
je bitna u utemeljenju metodologije
odreðivanja siromaštva. Vezano uz ovu
problematiku, autori navode iscrpne sta-
tistièke podatke, ne samo za Veliku Bri-
taniju, nego i za Europsku Uniju i SAD.
Uz pojam socijalnog iskljuèenja, prika-
zane su i temeljne teorije siromaštva:
teorija “nove desnice”, konfliktne i
marksistièke teorije. Isto tako, naglasak
je stavljen i na praktiène politièke poku-
šaje rješavanja pitanja siromaštva, s
osvrtom na politike Reagana, Busha sta-
rijeg, Clintona i Blaira.
Fiziološke i psihološke teorije zloèina
uvod su u poglavlje o zloèinu i devijant-
nosti. Autori naglašavaju nedostatak
ovih teorija jer zanemaruju društveni
kontekst. Funkcionalistièka perspektiva
devijantnosti odnosi se prvenstveno na
Mertonovu teoriju pet reakcija na društ-
vene ciljeve. Obraðene su još i Cohe-
nova teorija delikventne supkulture,
teorije Clowarda i Ohlina i Millerova
teorija. Posebno mjesto pru®eno je teo-
riji Davida Matze. Interakcionistièke
teorije obuhvaæaju Beckerovu teoriju
etiketiranja, Lemertovu teoriju društve-
ne reakcije i Goffmanovo pruèavanje
odnosa devijantnosti i institucija. Uz
njih, prikazane su fenomenološke i mark-
sistièke teorije, teorije lijevog i desnog
realizma i dr., a pa®nja je posveæena i
odnosu roda i zloèina, posebno teori-
jama o ®enskoj devijantnosti, kojima se
uglavnom bavi feministièka perspektiva.
Sedmo poglavlje tematizira religiju i nje-
zin društveni znaèaj. Moguæi pristupi
prouèavanju religije su supstantivni i
funkcionalni pristup. Prikazane su teo-
rije Durkheima, Malinowskog i Parson-
sa, kao i kritièki odnos prema religiji
marksistièke škole, posebno Engelsa i
neomarksista. Isto tako, zastupljena je je
i feministièka perspektiva koja nagla-
šava nejednakost spolova u religijskim
zajednicama. Jedna od va®nijih i zanim-
ljivijih teorija jest svakako teorija o
kompenzacijskoj ulozi religije Starka i
Bainbridgea. Autori su pru®ili iscrpnu ti-
pizaciju vjerskih pokreta, kao i objaš-
njenje temeljnih pojmova i fenomena
kao što su sekularizacija, diferencijacija,
scijentizacija, desakralizacija i sl., kao i
pregled suvremenih teorija Wallisa,
Giddensa i Huntingtona.
Poglavlje o obitelji zapoèinje temetizi-
ranjem univerzalnosti obiteljskih zajed-
nica. Uz poznatu Murdockovu teoriju
izneseni su i neki dokazi protiv nje.
Slijedi tipizacija obitelji i neki problemi
vezani uz nju. Funkcionalistièka perspek-
tiva, teorije Murdocka i Parsonsa, na-
glašava integrativnu ulogu obitelji, dok
kritike Leacha i Lainga iznose neke ne-
gativne èimbenike. Marksistièke teorije
naglašavaju ovisnost obitelji o ekonom-
skim èimbenicima, dok feministièke is-
tièu neravnopravnost uloga u obitelji.
Bitni odnosi tematizirani u ovom poglav-
lju su oni obitelji, industrijalizacije i mo-
derniteta, kao i suvremene promjene u
strukturi obitelji. Isto tako, prikazana je
i uloga raznolikosti oblika obitelji, kao i
uloga etniciteta, roda i razlièitih socijal-
nih politika.
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Moæ, politika i dr®ava temeljni su poj-
movi društvene analize. Poglavlje o nji-
ma uvodi Weberovu definiciju moæi,
kao i definicije dr®ave. Odnos moæi i
dr®ave tematizira pluralistièka perspek-
tiva. Veliki dio poglavlja predstavlja
iscrpan pregled teorija elita, poèevši od
Pareta i Mosce, preko C. Wright Millsa,
do prikaza britanskih elita i naèela nji-
hove samoregrutacije. Marksistièke teo-
rije moæi su one Milibanda i Poulant-
zasa, kao i Gramscijeva teorija. Posebno
se tematiziraju posebnosti britanskog
društva, te teorije koje tvrde da je moæ
temeljena na dr®avi. Noviji aspekti ukl-
juèuju odnos moæi i globalizacije
(Kenichi Ohmae, Sklair). Posebno je
znaèajna teorija Michaela Manna koja
ima pretenzije biti i nova paradigma so-
ciološke teorije uopæe. Iznesen je i pre-
gled postmodernih teorija te iscrpna
analiza izbornog ponašanja u Velikoj
Britaniji.
Deseto poglavlje tematizira rad, neza-
poslenost i dokolicu. Osim temeljne po-
djele na industrijska i predindustrijska
društva, iznesene su temeljne teorije o
radu, posebno ona Marxova. Slijede
teorije Marcusea i C. Wright Millsa, kao
i prikaz Durkheimova djela O podjeli
društvenog rada. Posebno je prikazana
uloga tehnologije, automatizacije i pri-
mjena raèunala, te njihov utjecaj na
društvene odnose. Fenomeni vezani za
rad kao što su sukobi i suradnja, štrajko-
vi, i novi oblici rada, posebno su obra-
ðeni. Isto tako, iznesena su temeljna vi-
ðenja nezaposlenosti (liberalna i mark-
sistièka perspektiva), kao i problema-
tika statistika nezaposlenosti. Feminis-
tièke i postmoderne teorije navedene su
kao reprezentativne u prouèavanju
dokolice i slobodnog vremena.
Iscrpan prikaz britanskog školskog sus-
tava uvodi u poglavlje o obrazovanju.
Uz funkcionalistièke teorije koje
naglašavaju va®nost obrazovanja kao in-
tegrativnog faktora, navedene su i liber-
alne teorije, a i radikalna teorija Ivana
Illicha. Socijaldemokratske teorije
naglašavaju va®nost jednakosti šansi i
ekonomskog rasta, dok konfliktne teo-
rije vide obrazovanje kao reprodukciju
radne snage u svrhu kapitalistièke
privrede. “Nova desnica” zala®e se za
uvoðenje tr®išnih sila u obrazovanje.
Posebno va®ni su pojmovi obrazovnih
postignuæa, inteligencije, klasne supkul-
ture i dr. Kao jedan od znaèajnih po-
jmova suvremene sociologije tematizi-
ran je i kulturni kapital Pierrea Bour-
dieua. Interakcionistièke teorije
naglašavaju va®nost etiketiranja, grupi-
ranja i svrstavanja, samoispunjujuæih
proroèanstava, te uèenièke supkulture.
Tematizira se i odnos roda, rase i et-
nièke pripadnosti, s obzirom na obra-
zovno postignuæe.
Poglavlje o kulturi i identitetu pokušava
definirati ove pojmove i osigurati njiho-
vo razumijevanje. Uz prikaz funkcional-
istièkih perspektiva, iznosi se i ona
marksistièka, posebno teorije umjetno-
sti Bergera i Goldmanna, kao i neo-
marksistièka teorija R. Williamsa. Opi-
suje se i rad Birminghamskog centra za
suvremena kulturna istra®ivanja, a po-
sebno se navode teorije odnosa kulture
i civilizacije, te masovne kulture. Uz
strukturalistièke teorije (Levi-Strauss i
semiologija de Saussurea), prikazane su
i sve inaèice postmodernih teorija, po-
sebno one popularne kulture. Poglavlje
završava tematiziranjem identiteta, kao
i promjena društvenog identiteta.
Va®na teorija je ona Jenkinsova, gdje je
identitet prikazan kao društveni proiz-
vod.
Noviji razvoj medija iznudio je potrebu
njihove šire društvene procjene. Takav
status medija, posebno masovnih, poèeo
se istra®ivati pedesetih godina dvadese-
tog stoljeæa. Struktura i sadr®aj medija
bitno oblikuju njegov društveni utjecaj
Tako se tim problemom poèinju baviti
pluralistièke teorije, koje ne naglašavaju
preveliki utjecaj medija, i marksistièke
teorije, koje vide aspekte kulturne he-
gemonije i konstrukcije znaèenja. Takve
stavove potvrðuje i Glasgowska skupina
za istra®ivanje medija. U ovom poglav-
lju izneseni su fenomeni uloge medija,
reakcije publike, kao i pregled medij-
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skih struktura i djelovanje medijskih or-
ganizacija. Tematizirani su i normativni
model, model zadovoljenja potreba, in-
terpretativni i strukturirani interpreta-
tivni model. Postmoderne teorije tema-
tiziraju sadr®aj medijske poruke i pri-
rodu teksta. Posebna pa®nja posveæena
je pojmovima roda, klase, ®ivotne dobi i
etnièke pripadnosti s obzirom na me-
dijsku poruku.
Poglavlje o metodologiji donosi iscrpan
prikaz znanstvene metodologije i njezi-
ne primjene u društvenim znanostima.
Posebno je naglašena uloga interpreta-
tivnih i kvalitativnih metoda svojstvenih
društvenim znanostima. Prikazane su i
metodologije kritièke znanosti, feminis-
tièka i postmodernistièka metodologija.
Najveæu vrijednost u ovom poglavlju
ima prikaz istra®ivaèkog procesa sa svim
svojim zakonitostima i poteškoæama, kao
i detaljan opis svih metoda raspolo®ivih
društvenom znanstveniku.
Kao što smo veæ rekli, posljednje, pet-
naesto poglavlje donosi detaljen prikaz
najva®nijih socioloških teorija.
Ud®benik Sociologija: teme i perspektive
pisan je vrlo jasno i pregledno. Poglavlja
su strukturirana na naèin da objašnjava-
ju zaokru®enu i cjelovitu tematsku jedi-
nicu. Prikaz svake teoretske perspektive
iznesen je uglavnom nepristrano, a citati
izvornog djela sastavni su dio svakog po-
glavlja. Nakon iznošenja teorije ili prob-
lema, ponuðena je i njihova kritika.
Ud®benik je izrazito jednostavan za ko-
rištenje, pa æe biti od pomoæi i samim
poèetnicima u društvenim znanostima.
Svoj puni potencijal ud®benik æe iskoris-
titi ukoliko je i nastava sociologije struk-
turirana problemski. Mo®da najveæa
vrijednost ove knjige le®i u mnoštvu
primjera pomoæu kojih se tematizira
društvena problematika, posebno
mno®ina rezultata fundamentalnih is-
tra®ivanja. Isto tako, va®nost iznesenih
teorija autori su pokazali na primjerima
politièkog odluèivanja, društvene akcije i
pokušaja društvene reforme.
Ipak, nedostaci knjige vidljivi su u zane-
marivanju nekih teoretskih perspektiva
poput teorija racionalnog izbora, kao i
nekih prirodoznanstvenih teorija bliskih
društvenim znanostima. Sve veæi utjecaj
prirodnih znanosti u društvenu tematiku
nije posve zanemaren, no autori uglav-
nom povlaèe vrlo oštru granicu izmeðu
njih, ostajuæi tako vjerni tradicionalnoj
sociološkoj paradigmi. Isto tako, na ne-
kim mjestima autori pokazuju nerazu-
mijevanje i neznanje problematike pri-
rodnih znanosti (diskreditiranje socio-
biologije i nekih psiholoških teorija, ne-
pravedan odnos prema Darwinu i njego-
voj teoriji). Ovome se mo®e prigovoriti
da takvim raspravama nije mjesto u jed-
nom uvodu u sociologiju, no kad su veæ
spomenuti takvi fenomeni, znanstvena
korektnost zahtijeva da ih se prika®e u
pravome svjetlu.
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